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J ~33 
[A;nnual @ommencemenl 
efaiurday, crnay gwenly-seven 
and 
cd~nJay, 011atj gwenly-eig/d 
nineteen hundred and d~.ir·ly-lhree 
@o/lege @J,wpe/ 
Jlogan, CUtah 
@ommencemenl cfJxercises 
daturday C'Jinorning, CJinay lwenly-seven 
&.Preliminary crnu.ic al 9-45--<Sxerci•e• al 10:00 
M asaniello Overture Auber 
Coronation March from "The Prophet"-------------------- Meyer beer 
College Orchestra 
Professor N . W. Christiansen, Director 
Tenor Solo, Liebstraume ---------------------------------------------- Liszt 
Professor Richard P. Condie 
Invocation ------------------------------- President Joseph E . Cardon 
Remarks ---------------------------------------------- President A. W. Ivins 
An Attitude Toward a Changed World ______ Miss Amy Kearsley 
Representing the Class of 1933 
A Min or Concerto, First Movement ------------------------------ Grieg 
Frances Winton Champ and Orchestra 
Address to the Graduates ____ The Honorable Frank B. Stephens 
A warding of Commissions and DiPlomas 
and the Conferring of Degrees ____ President Elmer G. Peterson 
( It is suggested that applause be confined to the period following 
the awards to each group) 
Contralto Solo, My Heart at Thy Sweet Voice ________ Saint Saens 
Miss Jane Reed 
Benediction --------------------------------------- President C. W . Dunn 
Exit March ----------------------------------------------------------------------------
Orchestra 
maccalaureale G?l:rvice 
cfunday 0rzorning, 011at; CCwenly-eighl 
&Preliminary C'Ynusic al 10- 45-- ef:rvices af 11-00 
Moonlight Sonata, First Movement ---~------------------ Beethoven 
Mr. Eldon Torbensen and College Orchestra 
Professor N. W , Christiansen, Director 
Aida March ------------------- ------------------------------------------ Verdi 
Orchestra 
Invocation -------------------------------------- Director Thomas Romney 
Baritone Solo, Evening Star ----------------------------- Tannhauser 
Mr. Kendrick Hawkes 
Statement by the President of the College --------------------------------
Baccalaureate Sermon ________________ President J. Reuben Clark Jr. 
Soprano Solo, Intermezzo, " Cavalleria Rusticana" ____ M ascagni 
Margaret Anderson Bowen 
Remarks ---------------------------------- Governor Henry H . Blood 
Soprano Solo, Homing --------------------------------------- Del Riego 
Mrs. Bowen 
Benediction ------------------------ President Walter M. Everton 
Exit March ----------------------------------------------------------------
Orchestra 
of3st o/ Qraduafes, 1932-33 
CANDIDATES FOR THE NORMAL DIPLOMA 
Adams. Leila M . 
Allen, Golden L. 
Anderson. Alfred Jay 
Barrus, Merle C. 
Beagley, De:on 
Bowen, Lucy 
Burch, Bessie 
Christensen, Loraine 
Crane. K. Golda 
Evans, Lucille 
Ford, Bertha 
Hansen, Anna 
Harris. Dorothy 
Harris, Lula 
Holmgren, Echo Marjorie 
Humpherys, Adell 
Hunsaker, Lloyd R. 
Huntington, Stanley 
Jensen, Elaine 
Kendrick, Aida 
King, Betty 
Kofoed. Ellen E. 
Kofoed, Rilla 0. 
Madsen. Grace 
McMahon. Virginia E. 
Metcalf, Beulah 
Nate, Ruth 
Nelson. Delma 
Nelson, LaPreal 
Packer, Helen S. 
Poulter, Eloise 
Pugmire, Alice 
Pugmire, Helen 
Rasmussen. Violet Stella 
Rex. Leland G. 
Rich, Nada 
Richards, Lorraine 
Robison, Birdie Isabella 
Rohner, Walter Paul 
Sanders. Vi!ate 
Sant, Elizabeth T. 
Schow, Rodney 
Shuldberg, Elva Mae 
Singleton, Roma 
Stephenson, Anthony W. 
Stevens, Lenore 
Swainston. Wilma 
Taylor, Venice 
Thatcher, Roma 
Tolman. Inez Anita 
Tolman, Ralph Wheatley 
Watt, George D. 
West, Lilla Fay 
Wilde, Erma 
Wursten, Karine 
Second Lieutenant, Officers' Reserve Corps Coast Artillery 
Bagley. Edward N. 
Bowen, Ronald George 
Clark, Clayton 
Gutke, Joseph Worth 
Jorgensen, Clyde H. 
McQuarr ie. Harlow Brooks 
Meacham, James Arthur 
Nelson. Jesse Giles 
Phillips. Ben F. 
Pulley. Boyd H. 
Sant. Paul T. 
Schoenfeld, Walter Emil 
Starr, Warren A. 
Stock, Eldon 
Thatcher, Lynn 
Thatcher, Theodore 0. 
Van Buren, Gordon 
Vranes, John 
Waldron, David R. 
Woodward, Hyrum J. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
SCHOOL OF AGRICULTURE AND FORESTRY 
AGRICULTURE 
Barnard, John J. 
Binns, John A. 
Burton, Edward Boyd 
Clark. DeVon M. 
Cook, Merrill E. 
Freeman, Wilford 
Hale, Clarence 
Harmon, George Willard 
Hill. Mark Eugene 
Johnson, Dean V. 
Larson, Frank William 
Lowe, Wayne H. 
Astle, Walter Shaw 
Fonnesbeck, Frank b. 
Marksheffel. Ned D. 
McQuarrie, Harlow Brooks 
Norris, Dwain W. 
Parkinson. Seth Maughan 
Parrish. Joseph F. 
Petersen, Francis M. 
Plumb, Alma J. 
Reynolds, Edwin Alvin 
Reynolds, Elwin Warren 
Richards. Margaret Iva 
Riley, Clifford Winston 
Rollins. Dell J. 
FORESTRY 
Johnson, Wallace Maughan 
Michaels, Charles C. 
Sant. Paul T. 
Somera Macario S. 
Spencer, George Elwood 
Starr, Warren A. 
Stock, Orville Edwin 
Taggart, Nat. M. 
Thomas, Clyde L. 
Walters. Jesse R. 
Whiting, Fred A. 
Whitlock. George Clean 
Thornock. Clarence S. 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Burke, Lavera Leigh 
Cardon. Dorothy 
Chattin, Helen E. 
Clayton. Ruth Carol 
Crafts, Mary Elizabeth 
Crossley, I! a 
Fillmore, Beth Merrill 
Greaves, P ernecy D. 
Guymon, Valera 
Hill, Cornelia 
lngersol, Loraine Boley 
Johnson, Gertie Afton 
Kearsley. Amy Ruth 
Kirkham. Phyllis Margaret 
Nelson, Helen Marr 
Newey, Margaret Edith 
Peterson, Marian 
Shipley, Fern 
Spongberg, Mary S. 
Stevens. Afton 
Thomson. Joyce Maurine 
Todd. Alice Jospehine 
Walker, Afton Harriet 
Wardell. Irma 
White, Lois Crosby 
Bargeron. Cecil Gordon 
Bohman, Stanley J. 
Burnham, Lyman Pitkin 
Lhugg, Grant Ezra 
Alexander, Glen M. 
Bohne, E. F. 
Bowen, Ronald George 
SCHOOL OF ENGINEERING 
CIVIL ENGINEERING 
Harris. LaPhene 
Jennings, Robert Webb 
Larson, Everett Harmon 
Larson, Howard Drew 
MECHANIC ARTS 
Cooley, Chas. B. 
Heggie, Andrew Loosle 
Nelson, Karl Giles 
Petersen, Howard Eugene 
Rich, Lowell Redd 
Hippon, Frank Elvin 
Walters, F . LeRoy 
Weston, Rulon John 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCE 
Anderson. Gladys Berneice 
Anderson, Jack 
Bailey, Fred B. 
Baker, Arthella 
Brown, H. Kenneth 
Drown, Milton Thomas 
Cardon, Joan 
Carlisle, Verna Spencer 
Clark, Clayton 
Collier, Theodore R. 
Cooley, Maude 
Cutler, Lowell 
Domgaard, Gwen 
Flctcrer, Herbert Calvin 
Frandsen, Linden. E. 
Greene, Laura Clarissa 
Hanis. Lloyd R. 
Hart, Allred B. 
Hayward. Joseph Clare 
Hayward. Willis Howard 
Hepworth, Clarence Willis 
jensen, Verba 
Kunz, W. Howard 
Linford, jean Hulme 
Mason, Herschel Eugene 
Maughan, LeMoine B. 
Ivicacham, James Arthur 
Morrell. William Egbert 
Nelson, Jesse Giles 
Nelson, Mary Henderson 
Nielson, Carl Perry 
Nielsen, Harold M. 
Peters, Lila 
Petersen, Irene 
Pierce, Myrtle Geneva 
Pitzer, John H. 
Pocock, Marilyn 
Pulley, Boyd H. 
Rauzi. Ernest 
Ray, Nellie 
Richards, Sterling J. 
Ririe. Rebecca Marian 
Schoenfeld, Walter Emil 
Smith, George Gibbs 
Smith, Gwen Hobbs 
Stallings, Anne 
Stoffers, Frederick K. 
Thatcher, Theodore 0 . 
Thorne, David Wynne 
Thornley, Melba Margaret 
Thorson. DeLoris 
Tremelling, Veda Orle 
Vranes, John W. 
West, Ray Benedict Jr. 
Whitaker, Bruce Giraud 
SCHOOL OF COMMERCE 
Allen. Pollie LaRena 
Anderson. Anthon Edward Jr. 
Anderson, Sylvester C. 
Bagley, Edward N. 
Beal. J. Ray 
Cardon, Karma 
Casterline, Leonard L. 
Chambers, Noble Langton 
Church. Della 
Crockett. Darrell Waldo 
Cutler, Harold Harris 
Duke, Vern V. 
Firmage, John Harold 
Frost, Ray L. 
Gunnell. Winston, R. 
Gutke. Joseph Worth 
Hunter, Webster B. 
Jones. Ferris H. 
Jorgensen, Clyde H. 
j orgensen, Osmond 0. 
Judah, Mayme 
King, Helen Mildred 
Larson, Ardis C. 
Larsen, LeMar 
Larsen, Paul B . 
Lee, Sabina L. 
Linford, LaRue H. 
Lund Twilla 
Lunt, Loretta Clayton 
Martineau, Jess Emerson 
McMullin. Lucille 
Moore, William G. 
Morrison, Marriner Merrill 
Moser , Kenneth A. 
Nelson, Rasmus K. 
Parrish, Barnard D. 
Shepard, Joseph Edward 
Sorensen, LuZelle 
Sparl<s, Don C. 
Sutton. David Wright 
Tarbet, lone 
Waldron. David R. 
Westenskow. Fern 
Williams, Wesley L. 
Woodland, Wm. Wesley 
SCHOOL OF EDUCATION 
Allsop, Warren G. 
Barker, William T. 
Berrett, Golden L. 
Carlson, Venice Lucile 
Christensen, Guy B. 
Cranney, Rie Garr 
Egbert, Margaret 
Erickson. Esther Elizabeth 
Forgeon, Aland 
Gentry. LaVerne 
Greene, Julia Martha 
Hancock. Victor Crockett 
Harshbarger, Vaughn 
Hodges, Lynn J. 
Jensen. David C. 
Larson. Jessie 
McBride, Claude D. 
Neeley, Nathan Glen 
Orme, W. Rollo 
Peterson. Lea H. 
Petty, Lois La V eve 
Price, Florence 
Reese, Ether N. 
Shepherd, Ruth 
Singleton, Marie 
Stanley, Lowell Earl 
Stout, Eunice Mae 
Swapp. Addie Little 
Torbensen. Eldon M. 
Whitehouse, Franklin 
Wilson, Tyra 
Wiser, Ruth Nora 
Wixom, Earl P. 
CANDIDATES FOR TilE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Augusta Flake 
B. S. Brigham Young University, 1925 
Thesis: "Floral Morphology and Cytology of the Tomato Plant Infected 
with Curly Top." 
Frank Leslie Jackson 
B. S., U. S. A. C., , 1931 
Thesis: "The Effect of Fermentation of Tomato Pulp under Various Con-
ditions upon the Canker Organism, Aplanobacter michiganense 
E. F. S., and upon Tomato Seed Germination." 
Dean F. McAlis~er 
B.S., U. S. A. C., 1931 
Thesis: "The Relative Effects of Various Chemical and Cultural Treat• 
ments on the Root Reserves in White Top." 
Zola Doyle Roundy 
B.S., U.S. A. C., '1932 
Thesis: "Pasteurized Versus Raw Milk in Brick Cheese-Making." 
Seth T. Shaw 
B.S., U.S.A.c.: 1931 
Thesis: "Effects of Storage Temperatures, and the Wounding of Bulbs 
on the Seeding Habit of the Onion (Allium cepa)." 
Golden L. Stoker 
B. S .• U.S.A.C., 1932 
Thesis: "The Effect of Different Methods of Handling Chicken Manure 
on the Viability of Weed Seeds.'' 
Bion Tolman 
B.S., U.S.A.C .• 1932 
Thesis: "Inheritance of Resistance to Loose Smut (U. tritici) in Certain 
Wheat Crosses." 
George Whomham 
B.S., U.S.A.C., 1924 
Thesis: "Alfalfa Seed Production as Related to Soil Type, Millard County, 
Utah." 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Albertine Appy Noecker 
B.S., Iowa State College, 1931 
Thesis: "A Survey of the Literature Dealing with the Calcium-Phosphorus 
Metabolism of Normal Children." 
Eleonora Jennie Tasso 
B.S., U.S.A.C., 1931 
Thesis: "A Dietetic Analysis of the Nursery School Diets at the Utah 
State Agricultural College." 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCE 
Oark B. Affleck 
B.S., U.S.A.C.. 1930 
Thesis: "Application of the Theory of Probability to the Size Distribu-
tion of Soil Aggregates." 
Melvin Joseph Janes 
B .S., U.S.A.C., 1931 
Thesis: "A Study of Jointworm Fly Parasitism in Utah Wheat.'' 
Ernest W. Parkinson 
B. S., U.S.A.C., 1932 
Thesis: "Bird Studies of the Bear River Marshes.'' 
J. Darrel Peterson 
B.S., U.S.A.C., 1931 
Thesis: "A Study of the -Effect of Sodium and Potassium Chlorides upon 
the Replaceable Bases in Soils." 
De Witt C. Smith 
B.S., U.S.A.C., 1930 
Thesis: .. Activities of Sodium Potassium, Calcium and Magnesium in DI-
lute Solutions, Calculated from Potential Measurements with the 
Sodium Amalgam Electrode.' ' 
J. Magnus Stevens 
B.S., U.S.A.C., 1931 
Thesis: "A Study of Mammals of Logan, Utah, and Vicinity, with Special 
Reference to Six Genera of Rodents.'' 
SCHOOL OF COMMERCE 
Frank Christopher Jensen 
A.B., University of Utah, 1932 
Thesis: "A Study of Costs of Trucking Certain Agricutural Commodities 
in Utah, 1932." 
Willard Abner Larson 
B.S., U.S.A.C., 1928 
Thesis: "Aims and Activities of Utah Taxpayers' Association." 
Kenneth A. Moser 
B.S., U.S.A.C., 1933 
Thesis: "The Beet-Sugar Industry and the Tariff with Special Reference 
to the Great Basin." 
Richard Welling Roskelley 
B.S., U.S.A.C., 1932 
Thesis: "The L. D. S. Missionary System in a Local Area: A Study of 
Some Social and Economic Aspects of 142 Converts and 130 L. D. 
S. Missionaries now Residing in Certain Towns in Cache Valley.·· 
Lionel Wilmot Thatc)Jer 
B.S., U.S.A.c.,· 1926 
Thesis: "Economic Bases for Differences of Telephone Rates as between 
Different Localities." 
SCHOOL OF EDUCATION 
A. H. Gibbons 
B.S., U.S.A.C., 1932 
Thesis:: "A Study of the Status and Trends of Utah County Districts as 
Indicated by Index Numbers." 
Flora Hart 
B.S., U.S.A.C., 1932 
Thesis: "An Examination of Certain Contemporary Chilcren's Literature 
Books to Show the Utilization of Some Phases of Modern 
Psychology." 
Hyrum Parley Kilburn 
B.S., U.S.A.C., 1931 
Thesis: "An Analysis of American History Texts in the Eighth Grade and 
an Evaluation of Content or Materials of Current Eighth Grade 
History Texts According to the Objectives Set .up by the Amer-
ican Historical Association." 
Reuben Deem Law 
B.S., U.S.A.C., 1928 
Thesis: "Personnel Records of Teachers; A Survey of Present Practice 
and a Proposed Set of Forms for More Adequate Personnel Record 
Keeping." 
Leah Dudley Merrill 
B.S., U.S.A.C., 1927 
Thesis: "A Study of the Reading Habits of U.S.A.C. Freshmen and Sen-
ior Students." 
Deta Petersen Neeley 
B.S., U.S.A.C., 1932 
Thesis: "A Study of the Evaluation of Utah Supervisory Practices with 
Theories." 
Florence Jennie Nielsen 
B.S., U.S.A.C., 1927 
Thesis: "A Study of Relationships of the English of Sophomore English 
Themes to that of Papers Written for other Subjects." 
Dean Freeman Peterson 
B.S., U.S.A.C., 1910 
Thesis: "Certain Factors of Mortality from College as Determined by a 
Study of the 1925 Freshman Class at the Utah State Agricultural 
College and Replacements as Determined by an Analysis of the 
1929 Graduating Class." 
Evans J. Phillips 
B.S., Brigham Young University, 1929 
Thesis: "A Self-Survey Check List and Standards for the Administration 
of the Junior High School." 
Lessic Wright Price 
B.S., U.S.A.C., 1932 
Thesis: "An Analysis of the Literary Content of the English Courses of 
the Senior High School as Revealed by Certain Representative 
Literature Textbooks Designed for Grades X, XI, and XII." 
